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Magnea Arnadottir, flute 
Sung-Eun Chang, cello 
Mark Kroll, harpsichord 







Bernadette Avila, oboe 
Hee-Kyung Kim, cello 
Brian Arion Jones, harpsichord 
Sonata No . 2 in D major for ,_,iola da Gamba 





Jeremy Hulick, double bass 
Brian McPherson, harpsichord 





Amanda Wellum, flute 
Joanna Goldstein, fluu 
Suh-Huey Wang, cello 
Li-Chien Hung, harpsichord 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Jean Marie Leclair 
(1703-lm) 
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Septima Sensenig, flute 
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Brian McPherson, harpsichord 
Jean-Philippe Rameau 
(1683-1764) 
Johann Sebastian Bach 
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